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A c u r s s â n g e 
Nu din piepturile duşmanilor noştri, 
cari vreau să ne sfăşie ţara, ci din vi­
nele fraţilor români, spintecate de baio­
neta jandarmului şi a soldatului român. 
A curs sânge românesc, nu pentru 
apărarea hotarelor noastre, unde pân­
desc atâţia ceasul şi clipa, când să 
deie navală peste noi, ci pentru credinţa 
străbună adusă dela Roma. 
L a Târgul Mureşului poporul, amă-
rît peste măsură, că în ţara românească 
nu poate să spună nici barem o rugă­
ciune aşa cum îi cere inima, a voit să 
treacă printre jandarmii cari îi în­
chideau calea şi să iese la larg. Jan­
darmii aveau' porunca să nu-i lase nici 
deeum. Credincioşii în deplină cuno­
ştinţă a dreptului lor, şi-au făcut drum 
printre dânşii. 
Soldaţii români au început să lo­
vească fără milă în preoţii îmbrăcaţi 
în odăjdii şi în creştinii cucernici. Pra­
porii sburau în vânt spintecaţi de ba­
ionetă românească. Crucile cădeau sdro-
bite. Strigăte şi chiote din toate părţile. 
Un preot bătrân cade sub lovituri de 
călău. Mulţi cu rane sângerânde aleargă 
ca ieşiţi din fire, să ducă prin oraş ve­
stea ceasului nefericit. Un slujbaş dela 
căile ferate îşi arată *cu mândrie rana 
primită la mână pentru credinţăŞ 
Până aci povestea întâmplării ne­
norocite. 
Tot am scris că străbunii noştri 
români şi-au mărturisit credinţa nu 
numai cu graiul ci şi cu fapta, cu su­
ferinţele lor îndelungate. Iată-ne acum 
pe urma lor. 
Lucrul ce s'a petrecut la Târgu-
Mureş este fără pereche în viaţa Ro­
mânilor şi te umple de jale. 
Când un popor apucă să lovească 
în celea sfinte, atunci poporul acesta 
începe să-şi sape groapa. 
Străbunii noştri romani cinsteau şi 
zeii popoarelor străine şi le făceau bise­
rici, pentrucă se temeau de puterea 
'zeilor. Şi frica asta de zei i-a făcut pe 
ei atât de mari şi înfricoşaţi în lumea 
întreagă. In răsboiul cel mare nemţii 
au fost băgat nişte cai într'o biserică 
şi i-au acoperit cu odăjdii sfinte. Oând 
a văzut lucrul acesta Un preot înţelept, 
a făcut cu capul şi a zis că armata 
aceasta nu poate să învingă niciodată. 
De aceea trebue să ne umple de 
jale triata întâmplare dela Târgu-Mureş. 
Dacă soldatul şi jandarmul român 
ridică arma în contra sfintei cruci şi o 
sdrobeşte, dacă loveşte în preotul său, 
care-i este mai mult decât un tată, 
atunci cum credem să* ne mai ajute 
Dumnezeu, ca să putem lupta în contră 
duşmanilor ţării, pe care trebue să o 
apărăm? 
Acestea gânduri ne trec prin minte 
în clipele acestea grele, prin cari trece 
ţara noastră. 
Pentru aceea noi nu ne răstim către 
aceia cari ne prigonesc şi ne sdrobesc 
crucile, ci ne rugăm pentru ei şi zicem 
cu sfântul Ştefan, cel dintâiu mucenic, 
ucis cu_pietrii: „Doamne nu le socoti 
lor păcatul acesta". 
Dr. Iuliu Florîan, 
canonic. 
a c e a l u m i i 
Popoare le caută pacea şi nu o găsesc pentrucă au uitat pe Isus 
Se scrie în sfânta Biblie, că la Va-
vilon s'au adunat oamenii şi au hotărît 
să facă un turn, care să ajungă până 
la ceriu. 
S'au şi apucat de lucru cu mare 
zor, dar nu l-au putut sfârşi. Oând erau 
pe la jumătate li-s'au amestecat limbile, 
încât nu se mai puteau înţelege nici 
decum, Oând cerea sidarul cărămidă, 
lucrătorul îi aducea var. Când cerea 
var, îi aducea apă. 
Toţ i se uitau buimăciţi unul la 
altul şi nu înţelegeau ce s'a întâmplat 
cu ei. L a urma urmelor au trebuit să-i 
deie pace la turn şi să se împrăştie, 
care cu limba lui, pe unde i-a dus 
soarta şi norocul. 
Oare ce a fost pricina că nu au 
putut duce la bun sfârşit lucrul acela 
mare? Sfânta Scriptură ne dă să înţe­
legem că Dumnezeu s'a supărat pe ei 
pentrucă s'au apucat de un lucru, care 
era peste puterile lor şi nu au cerut 
ajutor ceresc. De aceea Dumnezeu le-a 
amestecat limbile din pedeapsă, ca să 
nu se poată înţelege. Oa şi când le-ar 
fi zis: „ V a ţ i apucat de un lucru, fără 
să vă gândiţi la Domnul Ceriului şi al 
pământului. Să vedem acum, ce veţi 
putea face fără ajutorul meu". 
Cam asa stă lucrul si în zilele 
noastre. 
S'au pus la sfat toate popoarele 
din lume şi au hotărît ca fiecare ţară 
să trimită la oraşul Geneva pe cel 
mai luminat om ce-'I' are, ca aceşti 
oameni mari să chibzuiască căile, cari 
ar duce lumea la o pace trainică şi ar 
împiedeca cu totul războiul pe viitor. 
S'au şi adunat acolo o mulţime de 
oameni învăţaţi dela celea patru vân­
turi ale pământului şi după marele răz-
boiu necontenit chibzuesc fel şi fel de 
mijloace, cari ar putea duce omenimea 
la o pace statornică. 
Dar parecă nu prea reuşesc cu 
toată înţelepciunea lor. Parecă în loc 
să împăciuiască popoarele învrăjbite, 
mai tare le tulbură liniştea. In loc să 
împărţească dreptate, fac strârnbătate. 
Nu-i destul că pe Unguri i-au pring 
că au făcut bani francezi la Budapesta, 
ea să-şi poată cumpăra arme şi tunuri 
în potriva României, acum vin aceşti 
înţelepţi ai lumii şi vreau să le deie 
drepturi la baronii maghiari cari au 
fugit de stăpânirea română. 
In loc să-i pedepsească că vreau 
să le aprindă iar lumea în cap cu un nou 
războiu şi. măcel de oameni, îi des-
meardă şi le făgăduesc moşiile din 
Ardeal. Gândeşti că suntem la Vavilon. 
L i s'au amestecat limbile şi nu se mai 
înţeleg, domnii aceia dela Geneva. 
Dar nici nu-i mirare că nu se în­
ţeleg trimişii ţărilor în sfatul popoarelor. 
Acolo nu vorbeşte nime despre Dum­
nezeu. Nu au chiemat la sfat pe nici 
un om de al bisericii. Nu au cerut aju­
torul aceluia care este împăratul păcii. 
Vreau să facă pace fără împăratul păcii, 
care eate Mântuitorul lumii, Hristos. 
In feliul acesta să vâră diavolul 
între ei şi unde se amestecă satana, 
acolo numai bine nu se poate face. 
Diavolul îşi trimite argaţii săi cu traista 
plină de aur şi argint, ca să cumpere 
sufletele acestor sfetnici. Şi banul este 
ochiul dracului. Cu strălucirea lui or­
beşte şi pe omul cel mai luminat. 
Aşa se întâmplă şi la Geneva. Ba­
nul hotărăşte acolo şi nu dreptatea. 
Ce dai că atunci îţi facem dreptate? 
Aşa te întreabă făuritorii de pace. 
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Ce să mai aşteptăm atunci dela 
sfatul acesta în care a Intrat duhul 
Satanei? Nu putem să aşteptăm nici 
un bine dela ei. 
Să ne tnţălegem dar frăţeşte în 
lăuntrul ţării şi să ne păzim graniţele 
cu braţe vânjoase. Atunci •• vom avea 
pace în ţară. 
„Afurisit să fie celce va strica legătura 
frăţească dintre Românii de acelaş sânge" 
Astfel au hotărît părinţii şi moşii noţtrii în 
adunarea naţională dela Sibiiu, în ziua de 1113 
Ianuarie 1861. Adunarea aceasta a fost prezi­
dată de mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţ dela 
Blaj şi episcopul Andrei Baron de Şaguna dela 
Sibiiu. Astfel au hotărît moşii şi părinţii noştri, 
pentrueă bine ştiau că moartea poporului româ­
nesc numai din neînţelegere poate veni. Sub Un­
guri ne-am înţeles destul de bine. 
Astăzi, în 1928, legătura frăţească dintre 
Români e stricată, asia o vedem cu ochii. - „A 
pizmei răutate şi oarba neunire" e aruncată 
între noi. 
Cine a aruncat-o? Cine o susţine? Cine 
o inteţeştt? 
Vinovaţii însă bine să iea teama ee fae. 
Blăstămul părinţilor cam prinde, iar părinţii 
noştri astfel au Uăstămat: 
„Afurisit să fie celce va strica legătura 
frăţească dintre Românii do acelaş sânge! 
R e g e l e Iugoslavie i g re i i bo lnav? 
Regele Alexandru al Iugoslaviei se spune că 
ar fi greu bolnav. Conducătorii politici ai Iu­
goslaviei se gândesc serios să introducă şi în 
Iugoslavia o regenţă ca la noi, care să guver­
neze în locul micului moştenitor de tron, la 
caz că tatăl său ar muri, înainte de a fi el 
majorean. Guvernul iugoslav desmiate ştirea 
aceasta, susţinând că regele este deplin să­
nătos. 
Grăunte sufleteşti 
III. Propusul de îndreptare. 
In clipita aceea Sn care ne pare râu, 
din toată inima, de păcatele noastre, ne-am 
şi hotărît ca acele păcate să nu le mai 
facem, adecă ne-am propus tare şi din j 
toată inima că ne vom îndrepta. Precum 
curge apa din izvor, aşa izvoreşte propusul 
de îndreptare din părerea de rău. Dacă 
ţin ca mărturisirea mea să fie bună, atunci 
trebue sâ am neapărat acest propus de 
îndreptare, precum 1-a avut şi fiul cel ră­
tăcit, căruia nu numai că i-a părut rău de 
păcatele sale ci numai decât şi-a şi propus 
să se îndrepte, şi de fapt s'a şi îndreptat. 
Dar e aşa de greu să arh într'adevăr 
acest propus, — va zice poate cineva. E 
greu câteodată, nu e vorba, dar zice sf. 
apostol Pavel: «Toate le pot în Hristos 
celce mă întăreşte* (Filipeni 4, 13) şi mai 
zice la I Corinteni 10, 13: »Credincios este 
Dumnezeu, carele nu vă va lăsa să vă is­
pitiţi mai mult decât puteţi; ci împreună 
cu ispita va face şi sfârşitul, ca să o pu­
teţi suferi*. 
Izvorească propusul tău de îndreptare 
într'adevăr din inimă şi nu numai din gură. 
Ascultă ce propus tare de îndreptare a 
avut prorocul David: »Juratu-m'am şi am 
ţinut sâ păzesc judecăţile dreptăţii tale* 
(Psalm 118, 106). David s'a jurat, iar 
jurământul şi 1-a şi ţinut. Joară-te şi tu 
că vei păzi judecăţile dreptăţii iui Dumne­
zeu, dar nu rămânea numai cu jurământul, 
ci-1 şi ţine. s 
O seamă de oameni însă spun 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Măria Magdalena 
Povestire de pe timpul Mântuitorului 
de Păr. Nicolae Lupu. 
(Urmare şi sfârşit) 
Căuta, să se liniştească, dar nu putea. 
Toi ce era în jurul ei părea că e foc arzător. | 
In inimă simţia ca un cărbune aprins. O do­
rinţă de a se duce din Magdala, căci aminti­
rea acestui oraş şi a păcatelor ce îngroziau 
şi o cutremurau. Ar fi voit să cutreere întreagă 
Palestina, numai să fie pururea aproape de j 
Profetul din Nazaret, să-i asculte cuvintele lui 
dulci, blânde, mângăetoare şi dumnezeeşti. Nu 
mai putea să rămână în Magdala, nici în viaţa 
de până aci. Dumnezeu e bun şi o va ierta, j 
Profetul a spus-o. — îşi adună deci ce avea 
mai preţios în locuinţă şi fără a da cuiva de 
ştire îşi acoperi capui cu o cârpă şi plecă în 
urma mulţimii care mergea cu Profetul. 
Drumul dela Magada cătră Ierusalim tre­
cea prin oraşul Tiberiada, apoi încunjurând 
puţin pela poalele muntelui Tabor trecea prin 
orăşelul Naim. Nu departe de acest orăşel 
ajunse şi Magdalena mulţimea şi amestecân-
du-se printre femei înainta şi ea înspre poarta 
orăşelului când iată că mulţimea întreagă se 
opreşte, căci de pe poarta Naimului ieşia un 
covoiu trist şi înlăcrimat. Ducea adecă să în­
mormânteze pe unicul fiu al unei văduve. Ora­
şul întreg ieşise, că cel puţin astfel să mângăe 
pe îndurerata mamă, rămasă pe lume singură 
si fără nici un sprijin. 
Profetul din Nazaret făcu un semn cu 
mâna, şi întreg convoiul se opri. Bocitoarele 
încetară precum şi cântecele lugubre, iar privi­
rile tuturor se îndreptară asupra lui ca să vadă 
ce va fi acum şi ce le va spune. îsus s'apro-
pie de mort, îl prinse de mâna uscată şi în­
gheţată, îşi înălţa ochii spre cer, rosteşte încet 
o rugăciune scurtă, apoi îi zice cu glas pu­
ternic si poruncitor: — Ţie-ţi zic tinărule, 
seoală-te! — şi mortul îndată se ridică. 
Cei de faţă rămân înmărmuriţi de spaimă, 
iar Profetul dărueşte pe fiul Înviat mamei sale, « 
şi astfel întorcându-se intrară cu toţii în oraşul ij 
Naim. • I 
Măria Magdalena văzuse şi ea minunea, | 
şi nu-şi mai putea lua ochii de pe Prpfet. j 
Vedea în el pe adevăratul Fiu al lui Durane- { 
zeu. Dorea să meargă Ia EI, să cadă la picioa-
rele Lui, să i-le sărute, să-şi mărturisească 
toate păcatele ei şi.să-şi ceară iertare. El este 
bun — îşi zicea ea — şi mâ va ierta, iar eu 
îi voiu făgădui că nu voi mai păcătui niciodată, 
niciodată, şi că voi face tot ce-mi va zice ca 
să-mi repar greşalele. 
Mântuitorul şi apostolii se opriră la umbra 
unui smochin aproape de o fântână, ca să se 
mai răcorească. Mulţimea începu să-şi caute 
numai cu gura, în inima lor însă nu 
simţesc propus de îndreptare. A S e . 
menea sunt aceştia copilului pe care ¡1 
trimite tatăl său la prăvălie după ceva, dar 
dând în poarta vecinului de un câne lă t r^ 
se întoarce fără ispravă. Aşa-şi propun ţ 
ei, să nu mai bea, sâ nu mai fure, să ^ 
mai facă necurâţie, dar, Intâlnindu-se îndată 
pe stradă cu vreun prietin care-i bat-
jocoreşte pentru propusul lor de îndreptat 
se întorc iară la păcatele lor. Asemenea 
sunt unii ca aceştia văduvei care plânge 
la moartea bărbatului până leşină, şi s ţ 
blastămă că nu se va mai mărita nici odatj 
dar, îndată, ce-i vine cel dintâi peţitor, jşj 
aruncă năframa de jale şi se căsătoreşte 
a doua oră. Asemenea sunt unii ca aceia 
lupilor, cari se aruncă asupra turmei de oi 
şi fug, alungaţi de păstori, însă, îndată" 
ee le vine bine, se întorc din nou la turme, 
Creştinul care are propus tare de Indrep. 
tare asemenea este unui cuiu bine bătut 
pe care numai eu cea mai mare greutate 
îl poţi scoate cumva din scândură cri pe-
retej pe când cel cu propus slab asemenea 
este unui cuiu mic şi rău bătut pe care-1 
poţi scoate şi cu degetele. 
O frumoasă pildă de propus tare de 
îndreptare este următoarea: Un preot dela 
oraş obişnuia să meargă cu una şi aceeaş 
birjă la gară şi pe unde avea de lucru, 
Birjarul însă avea obiceiul rău de a tot 
înjura. Zadarnic 1-a făcufe atent preotul de 
atâtea şi de atâtea ori, n'avea cu cine vorbi, 
şi pace bună. Odată zise preotul cătră el, 
urcându-se în birjă: >Dacă astăzi nu înjuri, 
îţi dau 20 lei*. , Birjarul se gândi la bani, 
şi, deşi,cu multă greutate, se reţinu dela 
înjurături. Când preotul a ajuns la ţântă 
şi s'a convins că de data aceasta n'a mai 
înjurat birjarul, îi zise: >Aici ai 20 de lei 
Vezi însă banii aceştia? Aceştia sunt Dum­
nezeul tău. Pentru această hârtie amărâţi 
ai făcut mai mult, decât din dragoste faţi 
de Dumnezeu. Pentru bani eşti in stare 
să faci totul, iar pentru Dumnezeu nimica, 
Cugetă-te puţin, unde vei ajunge în forma 
aceasta«. Foarte ruşinat birjarul şi-a pro-
prin traistă ca să-şi domolească foamea, când 
iată nişte servitori îmbrăcaţi bine, se apropii 
de Isus şi-i spun că stăpânul lor Simion Fi-, 
riseul, îl pofteşte la el la masă împreună c». 
apostolii săi. Isus şi cu cei doisprezece plf. 
cară conduşi de servitori înspre casa bogatului 
fariseu, care le pregătise o masă. Dar farisei 
fudul şi ambiţios nu primi pe cum se cuvenea 
adecă cu toate ceremoniile, cari erau: spălare', 
picioarelor, îmbrăţişare şt sărutare în obraz i] 
ungerea părului cu oleiu mirositor, ci îi pritff, 
ca pe nişte străini şi călători săraci, poftind*-' 
numai la masă. j 
Mulţimea ştia că Profetul Ia masă 
vorbi multe pilde frumoase şi pline de înţelep 
ciune, iar nevrând să le scape niciuna neaK'j 
zită, se îngrămădiră şi ei înspre casa fariseuluî  
ba unii mai îndrăzneţi Intrară chiar şi în caŝ  
Bogatul fariseu puse pe Isus şi pe Apo'j 
stoli să şadă pe nişte divanuri, sâu precu^ 
s'ar zice astăzi pe nişte otomane, cari eî j 
fără spate şi trase în jurul mesii. Mântuite*, 
dupăce a mâncat,-obosit cum era'de drum !lj 
razămă pe cotul dela mâna stângă, şi ast{t'< 
vorbea celor de faţă; iar picioarele îi ' atârn»*' 
înapoi de pe divan. , 
Printre cei ee au întrat în casă era J1 
Măria din Magdala, care se furişă pân* 
Isus, îngenunche la picioarele lui, le uda c , | 
lacrimi şi le şterse cu bogatul si frumosul J'j 
păr. Dar nu se mulţumi cu atât, ci întrece", 
luate în pripă din casa din Magdala, afla Ş1^ 
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pus atunci ca ceeace a făcut de astă dată 
pentru bani, să facă de aici încolo din dra­
goste faţă de Dumnezeu. Şi de atunci su­
flet de om nu î-a mai auzit înjurând. 
Sunt apoi alţii cari de o seamă 
de -păcate nu vreau să se desbare. 
Chromatius era mai marele cetăţii Roma 
pe vremea împăratului Diocletian. Odată 
s'a îmbolnăvit foarte şi a chemat pe toţi 
medicii ca să-1 vindece, dar nu< i-a putut 
ajuta nici unul. Cineva dintre prietini i-a 
adus atunci aminte că este în Roma un 
creştin cu numele Sebastian, care pe foarte 
mulţi oameni i-a vindecat şi de boalele cele 
mai grele. Chromatius, care era păgân, 
1-a chemat atunci pe Sebastian la sine şi 
la întrebat: >Cu ce putere vindeci tu oa­
menii şi faci atâtea minuni* ? >Cu puterea 
lui Isus Hris tos«, îi răspunse sfântul Se­
bastian şi apoi li arătă, în frumoase cuvinte, 
cine este Isus Hristos. »Mă fac şi eu cre­
ştin, dacă mă vindecă acel Isus*, îi zise 
Chromatius. » T e va vindeca cu siguranţă, 
dar numai dacă nimiceşti toate chipurile 
cioplite ale zeilor păgâni din casa t a « , îi 
răspunse sfântul. Chromatius avea vre-o 
200 de astfel de chipuri în casă, cari de 
cari mai mândre şi mai frumoase, cu toate 
acestea făgăduise eă le va nimici. Dară, 
făcându-i-se lui Chromatius mai rău, îl 
chemă pe Sebastian la sine şi îi zise: »M'ai 
înşelat amar. Mi-ai făgăduit vindecare şi 
iată că acuma sunt mult mai bolnav de­
cât înainte*. — «Nimicit-ai toate chipurile 
cioplite? Nu cumva ai cruţat vreunul?* 
»Toa te le-am nimicit, afară de unul, care 
este din aur curat şi mi-a rămas dela moşi 
strămoşi*. — >Să fie mai scump decât 
lumea întreagă, şi, dacă vreai să te faci 
sănătos, nimiceşte-l«. Chromatius 1-a ascul­
tat pe sf. Sebastian şi în clipita aceea s a 
însănătoşat pe deplis. Cei mai mulţi păcă- . 
toşi asemenea sunt lui Chromatius, totdea- j 
una au câte un păcat pe care nu vreau ' 
să-1 îndrepte, de aceea rămân veşnic în 
picate . 
Dar na e destul numai atâta, mai tre-
bue să încunjurâm fi prilejurile ce să rupă un «nămueb» de nuiele. Cop 
duc la păcat Beţivul aşfdarâ va Incun- au încercat dar n au ..bntit Atunci a luat 
jura cârciuma, celce sufere de păcatul ne- tatăl mănunchiul în mană, 1-a deslegat, a 
curăţiei întâlnirea cu femei păcătoase, ho- luat perind tot câte o^uia^ptaa n ' « m a i 
ţal tovărăşia prietinilor de mai înainte şi rămas moi una nerupt8. Ap * iacem şi noi 
aşa mai departe. Celee ureste pe cineva şi vom ajunge la izbândă desăvârşită , D a c ă 
din toată inima sa, nu-1 Incunjurâ numai ne-am scăpa în fiecare an ce puţin de câte 
pe acela, ci şi pe neam-de-neamul ace- un s.ngur păcat, în câţiva ani am fi oameni, 
Inia. Aşa trebue să fac şi eu dacă urăsc cei mai desăvârşiţi', z>ce T o m a K e m p 1 S . 
păcătui; voi încunjura nu numai păcatul ci 
şi prilejurile ce duc la păcat. Dacă vreau 
să mă. scap de muşte, ascund mierea şi 
zahărul; aşa trebue să fac şi dacă vreau 
să mă scap de beţie, curvie, minciună, ho­
ţie şi celelalte păcate: înconjur tot ce mă 
duce la ele. 
Iar dacă vezi că merge cu greu, roa-
gă-te lui Dumnezeu să-ţi ajute şi Dumne­
zeu îţi va da harul său, cu ajutorul căruia 
te vei putea scăpa şi de cele mai grele 
păcate. Aduceţi-vă aminte de Petru, care 
I >umbla pe apâ ca să vină la Isus. Dară 
I văzând vântul cel tare, s'a temut şi, înce-
! pând a se afunda, a strigat, zicând:—Doamne 
' mântueşte-mă 1 — Şi îndată, întinzând Isus 
mâna, 1-a apucat şi i-a zis: — Puţin credin-
ciosule, pentruce te-ai îndoit ? — (Matei 14, 
29—31). Şi ţie îţi va întinde Isus mâna — 
numai să strigi la vreme după ajutor. 
N'avea nici o frică, puternică este mâna 
Domnului. 
E bine să ne scăpăm pe rând de 
păcate. Deodată nici aşa nu ne putem I discuri. Preasfinţia Sa a' plecat 
Iuliu Maior. 
scăpa de ele. Prin urmare întâiu lup­
tăm împotriva unuia şi, dupăce l-am biruit, 
ne apucăm de luptă împotriva celuialalt, 
până vom izbuti să le biruim pe toate. 
Să facem ca un general bun care este în­
conjurat din toate părţile de duşmani. A r 
fi o prostie din parte-i să se lupte deo­
dată, cu aceeaş putere, pe toate fronturile, 
întâiu îşi va aduna toate puterile împotriva 
unui duşman, apoi, biruindu-I, rând pe rând 
împotriva celorlalţi după cum i-se va pă­
rea că este mai sigur de izbânda desăvâr­
şită. Să ne aducem aminte de frumoasa 
pildă a tatălui care a poruncit copiilor săi 
P l e c a r e a Reg ine i în străinătate. 
Duminecă la orele 2 după-amiazi Af. S. Regina 
Măria şi A. S. R. Principesa Ileana au plecat 
cu un tren regal Ia Constanţa, de unde seara 
au plecat cu vaporul „Regele Carol" în insula 
Cipru, rămânând acolo până la începutul lui 
Mai. Unele ziare spun, că M. Sa va cerceta la 
Paşti şi Ierusalimul. 
Sfinţire de preoţi şi lectori. Prea-
sfinţitul episcop al Or*zii Dr. Valeriu Traiaa 
Frenţiu a sosit Joi la Blaj, rugat de Exelenţa 
Sa mitropolitul Vasile să sfinţească patru dia­
coni, întors apoi iarăşi Ia Bacureşti, în Du­
mineca Bunavestiri a sosit la Blaj şi a hiro­
tonit 29 de lectori (ceteţi) şi patru preoţi noi. 
Tot atunci a sfinţit şi mai muKe antimise 
(pânze cari se aştern de cătră preoţii la f ie­
care liîurgie pe altar, pe cari se aşează potirul 
şi discul (fierul), în cari se află intr'un colţ 
moaşte de ale sfinţilor şi fără de cari nu se 
poate sluji sfânta liturgie) precum şi potire şi 
apoi cu ac-
din nou la celeratul de 1 şi 25 
Bucureşti. 
după prânz 
C â n d s'a născut A d a m . Un profesor 
din America s'a apucat să calculeze, când s'a 
născut Adam. După multe cercetări a scris o 
carte întreagă, în cate numai de aceasta se 
ocupă. După părerea acestui învăţat Adam 
s'ar fi născut la 25 Octomvrie a anului 4004 
înainte de Hristos. Urmează acuma să cerce­
teze şi data naşterii strămoaşei noastre Eva, 
care, muiere fiind, se vede că-şi cam tăinuia 
anul naşterii. 
sticluţă cu. parfum de eel mai fin. O sparse 
deci şi o vărsă pe picioarele şi hainele lui 
Isus, ea şi cum ar fi voit să zică: — Iată 
Doamne, toată deşertăciunea vieţii mele* de 
pân'acum, eu o depun la picioarele tale. Nu 
mai vreau deaci înainte nici parfumuri, nici 
păcate ci namai lacrimi, lacrimi de pocăinţă. 
Casa se umpluse de miros, şi atunci fa­
riseul băgă de seamă cine este la spatele 
Profetului, şi cunoscu pe desfrânata din Mag-
dala. In mintea lui îndată începură să nască 
gânduri urâte despre Profet, şi îşi zicea: — 
Dacă ar fi ăsta într'adevăr profet, ar şti cine 
este aceea care se atinge de el şi n'ar lăsa-o, 
pentrucă altcum lumea care o eunoaşte, cine 
ştie ce ar putea bănui despre el. 
Dar nu'l lăsa să se cufunde în astfel de 
gânduri negre, ci îi zise: 
— Simioane, dă-mi voe să-ţi pun o în­
trebare. 
— Pofteşte Invâţătoruie, răspunse Simion, 
prefăcându-se liniştit şi vesel. 
— Un om — zise Isus — avea doi dato­
raşi, unul îi datorea 500 de dinari, iar altul 50. 
Ne având ei cu ce plăti, creditorul i-a iertat 
pe amândoi. Ce ti-se pare tie, care dintre ei 
ii va iubi mai mult pe binefăcătorul său. 
— De bună seamă că acela căruia i s'a 
iertat mai mult — răspunde fariseul ne dân-
du-şi seama că prin aceste cuvinte îşi roste­
şte el singur judecata: 
— Vezi Simioane — urmează Isus — eu 
am Intrat în casa ta, şi tu nu mi-ai dat apă sâ-mi 
spăl picioarele; iar femeea aceasta de când a 
întrat aici, n'a încetat a mi-le spăla cu lacrimi 
şi a mi-le şterge cu părul capului ei. Tu nu 
mi-ai dat sărutarea păcii, după obiceiu, dar 
ea n'a încetat a-mi săruta picioarele, pentru 
aceea zic ţie că multe se vor ierta ei, pentru 
că a iubit mult, iar celui ce iubeşte mai puţin, 
mai puţine i-se vor ierta, — ca şi cum ar fi 
voit să zică: — Tu crezi că ţie n'are ce ţi-se 
ierta, şi de aceea nu mi-ai arătat iubirea care 
mi-se cădea, pentru că tu eşti fariseu ambiţios 
şi dragostea ce mi-ai arătat nu este sinceră, 
ci numai de ochii lumii, pe când această femee 
are dragoste sinceră, este umilită şi recunoaşte 
că are multe păcate de iertat, şi de aceea mă 
iubeşte mai mult decât tine. — Apo0ntorcân-
du-se spre Magdalena îi zise: — Iartă-ţi-se ţie 
păcatelel Mergi în pace, credinţa ta te-amântuit. 
De aci înainte Măria Magdalena nu mai 
este păcătoasă. Se întoarse în Betania, dar ne 
mai aflând pe bărbatul său, care fusese ucis 
de soldaţii Romani într'o răscoală din Ierusa­
lim, ea merse peste tot locul cu Isus. Din 
partea ei de avere făcea haine şi susţinea pe 
apostoli împreună cu celelalte femei sfinte. 
Pe ea o vedem ultima pe Golgota lângă cru­
cea lui Isus, şi tot pe 1 ea o vedem prima Du­
minecă dimineaţa Ia mormânt. Ea a văzut mai 
întâi pe Mântuitorul înviat, şi tot ea a fost 
cărea i-s'a poruncit să ducă Apostolilor vestea 
cea mare a învierii. 
După înălţarea lui Isus la cer, când a în­
ceput prigoana lui Irod Agriga încontra creş­
tinilor, Măria Magdalena împreună cu sora ei. 
Marta şi cu Lazar cel înviat, au mers în Gallia, 
(Franţa de azi) unde au pus fundamentul mai 
multor biserici creştine, între cari cea mai de 
frunte este cea din Marsilia. A murit mucenică 
împreună cu Marta şi cu Lazar, iar în biserica 
din Marsilia şi azi se află moaştele sfintei 
mucenice Măria Magdalena. 
(Fine) 
O dcamnă împuşcă d e p a t r a or i 
a s u p r a nuni Jiadecăto?. In ziua de 20 
Martie dna căpitan Dumitrescu din Brăila a 
cerut să fie lăsată în biroul dlui judecitor in­
structor Mărgărit dela tribunalul din Brăila. 
Doamna s'a purtat foarte liniştită, aşa că nu 
dădea nimic de bănuit şi astfel i-s'a deschis 
uşa. Intrată în birou, dâcsa şi-a scos revolverul 
din poşetă (taşcă pe care o poarta cu sine de 
obiceiu doamnele) şi a descărcat un foc de 
revolver asupra dlui Mărgărit, care însă, ne-
fiind atins, a sărit la ea, ca să o desarmeze. 
Doamna s'a dovedit însă mai tare şi, în învăl-
măşală, a mai tras asupra judecătorului trei 
focuri. Un glonte 3-a nimerit pe judecător in 
picior. Auzind puşcâturile cei din camera ve­
cină, au prins-o pe doamnă şi au legat-o. 
I Citiţi „Unirea Poporului". 
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Un Român ortodox despre întâmplările 
dela T â r g w i r e ş 
Spre a se vedea, că nu toţi Românii ortodocşi sunt de-o părere cu ceiţcari 
dujmănesc biserica naţională unită cu Roma, lăsăm să urmeze articolul 
scris de către un ales fiu al bisericii ortodoxe: 
Ieoan.1 din vremuri de restrişte, câtid flu 
exista nici una din minunile, pp care le-a 
coborât pe pămâat tehnica veacului nostru: 
O procesiune religioasă. Mii de oameni 
însufleţiţi de misterul sfânt al credinţei pornind 
subt ocrotitoarele falduri ale praporilor şi în 
frunte cu preoţi mucenici şi îmbătrâniţi în 
cinste şi in lupte pentru înălţarea poporului 
nostru, — pe stràzi ca să-şi arate nemulţumirea 
pentru un proiect de lege, despre care credeau, 
că jigneşte profund interesele bistncei lor. 
In veacul nostru, cu apostasia iui înfrico-
şatS, când atât de puţina lume mai crede în 
biruitoarele precepte ale Evangheliei, — e 
nobil, e frumos, e măreţ, fără îndoială, sâ vezi 
mii de oameni cu ochii în extaz şi crezând 
în credinţa şi in biserica lor, indiferent c?rui 
cult îi aparţine ea. Şi nevinovat! Nevinovat, 
pentrucă ceice pornesc în numele Domnului şi 
subt ocrotirea crucii, nu pot avea gânduri 
răzvrătitoare şi nu pot primejdui ordinea soci- j 
a|! a unei ţări. 
Iată prin urmare, că ar fi fost date toate 
condiţiile, ca procesiunea sâ se şi poată desfă­
şura în cea mai deplină linişte şi ordine. Şi 
lucrul, acesta, de sigur, aşa s'ar li petrecut pe 
tot "rotogolul, uade stăpâneşte civilizaţia şi 
guvernează minţi pătrunse de îndatoririle care 
se impun oricărui om cu răspunderea fntr'o 
ţară. 
La Târgu Mureş însă n'a fost aşa! Elemen­
tele inconştiente, şi de rostul lor şi de însem­
nătatea vremurilor, prin care trecem, au crezut 
că pot brusca nerăzbunaţi sentimentul de pietate, 
al unei imense mulţimi de oameni , că pot 
sfâşia prapor i i sfinţi, că pot sfârma cruci le 
dătătoare de putere, şi că nimic nu-i opreşte 
să lovească în slujitorii a l tarului şi st, târească 
în noro iu l străzilor odâjdi i le sfinte. Au crezut 
şi întemeiaţi pe această credinţă greşita au dat 
consemnul , ca să sc des făşoare înaintea och i lor 
noştri cea mai respingătoare şi criminală icoană 
din câte s'au v lzut pe aceste p la iur i : conflict 
brutal Intre apărătorii d e ' c r e d i n ţ a şi apărător i i 
de hotare ai unuia şi s c e i u i a ş p o p o r ! 
Se poate închipui ceva mai îngrozitor, mai 
criminal şi mai b ă r b a r î O , de s igur că nu şi 
lucrul acesta trebuie sâ-i s p u n e m in cel dintâi 
rând noi, « a r i nu profesam ace iaş credinţă cu 
cei bruscaţ i , pentrucă sâ nu putem fi bănuiţi 
de preocupăr i de părt in ire! E datoria » o a s t r â 
de a arăta , c i asemenea fapte, — mult mai 
g r a v e , ca cele Imputate săptămâni întregi stu-
denţimei, că ar fi săvârşit Sa O r a d e a şi C l u j 
— s e ruşinează, ee umilesc, a e degradează şi 
a e p lasează în istoria civilizaţiei umane cu 
cel puţin 6—7 veacur i în u r m ă ! 
D a r de ce să mai lung im comentari i le 
acestea dureroase , şi de ce sâ mai sfâşiem cu 
ghiara revoltei umane o r a n ă , c a r e MC d o a r e 
atât de mult? închidem dec i robinetul durer i i , 
dar a ş v â r l i m îa ace iaş i v r e m e ce lor ce au 
săvârşit barbar i i l e de la T â r g u M u r e ş întregul 
nostru dispreţ si statornicim crima lor ur iaşă ) 
care v a trebuie sâ f ie pedeps i tă ! 
„ A p ă r a r e a " , C i u j . 
Or. Sebastian Bornemisa 
Legea bisericilor în Senat 
Din ziua de 17 Martie, planul de 
lege al Cultelor se află în desbaterea 
Senatului. Proiectul este susţinut şi 
apărat de către arhierei şi oamenii bi­
sericii ortodoxe, cari se silesc în tot 
chipul să-l arate foarte bun şi vrednic 
de a fi votat. In deosebi ierarhii orto­
docşi din Ardeal se arată foarte mul­
ţumiţi cu proiectul, pe care apărându-1, 
se lupta mai mult cu biserica unită. 
Aşa a făcut episcopul Nicolae Ivan dela 
Cluj, episcopul Roman Oiorogariu dela 
Oradea, asesorul Ciuhandu dela Arad 
şi alţii. A vorbit în potriva catolici­
smului si un preot din vechiul regat, 
senatorul Turcu dela lupişti, pe care 
însă chiar şi d. ministru Lapedatu a 
găsit cuvinte aspre ca să-l potolească. 
In schimb, în cuvântări foarte băr­
băteşti au arătat părţile slabe ale pro­
iectului arhiereii români uniţi, cari au 
dovedit că prin unii dintre paragrafii 
proiectului s'ar deschide calea învrăjbi­
rilor confesionale, prin cari ar păgubi 
ţara si neamul. 
Intre cei dintâi a luat cuvântul înalt 
Preasfinţia Sa Păr. Mitropolit Vasile 
al Blajului, care a dus în faţa Senatului 
sfâşietoarele întâmplări dela Târgu-
Mureş, cerând aspră pedepsire a celor 
ce au poruncit jandarmilor si soldaţilor 
să ridice armele în potriva' crucilor şi 
a praporilor unei legi naţionale româneşti 
Dl ministru Lapedatu a răspuns'în 
numele guvernului, că regretă întâm­
plările şi ca va porni cercetare, iar cei 
vinovaţi îşi vor lua pedeapsa. 
Poarte frumos au apărat biserica 
umta episeopn Valeriu JraianFrZZ 
că llZ,twUhU a l G h e r l e i > d ° ™ d i n d 
n icTlnl l l b l S e n C ă a f o s t c e a vaj-
acest r e a t r , S t e ' d e C i Şi numai din 
acest motiv ea are drept Ia toată re­
cunoştinţa neamului, iar nu la scurtaţi 
de drepturi şi la hule. Biserica ror^ 
nească unită nu averi râvneşte, p e C a , 
nici nu le are, ci vrea să-şi pâstre^ 
crediociosii, chiar spre binele neam,,, 
lui. Si nu este cu de lege, ca pr;ţ 
momeli să se bage vrajba şi dihonie 
între fii aceluiaşi neam. 
Cuvântarea Preasfinţitului luliu a 
fost ascultată cu mare luare aminte^ 
întreg Senatul şi a mişcat adeseori chia. 
şi pe ortodocşi. 
Pela începutul săptămânii a vorbit 
!a legea cultelor • episcopul Dr. klexa% 
dru Nicolescu dela Lugoj, care şi-?. î0. 
ceput cuvântarea în felul următor: 
. — In faţa dv. aveţi un trădâtoi 
de ţară. Sub vechea stăpânire, acest 
trădător de ţara şi-a permis să denunţi 
în ziarul „Românul" draconismul legi; 
electorale maghiare. Mai apoi, acest trg. 
dator, a ţinut o conferinţă la Roma, cart 
scoasă în broşură, a fost folosită în pro. 
pagandâ de armata italiană. A refuzat 
apoi să semneze o declaraţie de fideli, 
tate către monarhia habsburgică, şi dupj 
Unire a plecat. în America să propags 
iubirea de ţară printre românii emigranţi 
acolo. Acest trădător cu cuget curat 
faţă de naţia lui îşi va spune gândul 
cinstit cu priviri la această lege. 
In continuare a arătat apoi Prea-
sfinţitul Nicolescu, cum biserica roma-
nească unită, dimpreună cu Roma, a fost 
o mare binefacere pentru întreg neamul 
nostru, fiind şi arhiereii şi preoţii şi cre­
dincioşii uniţi, nu numai creştini după 
inima lui Hristos, ci şi cei mai neînfri­
caţi luptători pentru neam. O asemenea 
biserică nu numai că nu trebue împie­
decată în desvoltarea ei, -ci chiar spriji­
nită şi încurajată. 
La legea cultelor va vorbi şi înalt 
Preasfinţitul Vasile al Blajului, a cărui 
cuvântare este aşteptată cu mare inte­
res şi de uniţi şi de ortodocşi. 
* ] 
In legătură cu legea cultelor pome­
nim marele congres unit, ţinut la Cluj 
in ziua de 23 Martie, la care au luat 
parte peste 4000 de delegaţi din întreg 
Ardealul şi Banatul, unde credincioşii 
uniţi au arătat cea mai neînfricată ali­
pire la biserica străbună a Romei, d« 
care nu-i putere lumească să-i poată 
despărţi. Şi la congres au fost de faţă 
mii de delegaţi săteni, cari au dovedit 
în chipul cel mai strălucit, că sunt cori­
ştii şi pătrunşi până în adâncul suflete­
lor 'lor, de credinţa pe care o au din 
părinţi de părinţi. | 
Ungurii lui Horîhy ne \ 
caută ceartă cu lumânarea 
Casetele lui „Roademere" din An­
glia îarăş fac de vre-o săptămână loto* 
şi tărăboiu mare. Cică grăniţerii noşf1 
dela frontiera Ungariei au împuşcat nişte 
Unguri paşnici, cari tăiau lemne dincolo 
de graniţa noastră şi i-au nenorociV 
omorând pe unul, iar pe ceialalţi răni»' 
au-i. Şi pentru lucrul acesta solul ung u ' 
resc dela Bucureşti a dat o împotrivii* 
la ministerul nostru de interne de un<to 
dacă nu se va primi răspuns 'multul»1' 
t o r ? s e face lucru mare! ! 
Alături de foile englezeşti, fac târ* 
t>oiuji mai mare, gazetele horthis^ 
spunând că România trebue să dea s*' 
/ 
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tisfacţie, că dacă nu: mintenaş kutya 
teremtette..! 
Oe s'a întâmplat adică? De ce s'a bur­
zuluit groful Bethlen şi?Horthy Măria Sa? 
In ziua de 11 Martie, o patrulă de 
grăniceri români, se afla de pază într'un 
loc, pe unde adeseori trec la noi în ţară 
oaspeţi nepoftiţi, fără paşapoarte. Cum 
stăteau acolo paznicii noştri, au văzut 
cum se apropie de frontiera română 
cinci oameni. .Ei nu s'au oprit unde ar 
fi trebuit, ci au trecut pe pământ ro­
mânesc. Şi n'arătau gând să se oprească. 
Atunci' grănicerii noştri le-au strigat, j 
după regulament, să steie. Ei însă au | 
iuat-o la fugă, unii înapoi spre Ungaria 
alţii pe terifcor românesc. Văzându-i că 
fug, soldaţii români au tras cu puştile 
C e m a i e n o u î n B o î i t i e ă ? 
după ei. Un fugar a fost nimerit în plin 
şi a căzut la pământ, iar ceialalţi au 
scăpat în Ungaria. Poatecă şi dintre 
aceştia să mai fi fost răniţi unii. 
Pe cel rănit mai greu grănicerii l-au 
ridicat şi l-au trimis la spital la Oradea-
mare, însă pe drum a murit. Mai târziu 
grănicerii au mai aflat ascuns pe teritor 
românesc un tinăr de 16 ani, pe care 
încă l-au trimis la Oradea. 
Atâta a fost „marea grozăvie" dela 
graniţa noastră dinspre Ungaria, pentru 
care fac tărâboiu gazetele lui Roade-
mere (Rothermere) şi pentru care gro­
ful Betlen a cerut dela Bucureşti lămu­
riri. Ministerul nostru a pornit o cerce­
tare mai amănunţită, pe care o face 
Siguranţa şi Divizia de grăniceri. 
Guvernul vrea să plece de bună voie 
Cetim într'o mare gazetă dela Bucu­
reşti, câ Sâmbătă în 24 Martie, d. prim 
ministru Vintilă Brătianu a avut o întâl­
nire cu d. luiiu Maniu, preşedintele Parti­
dului naţionai-ţărănesc. 
Cei doi bărbaţi de stat au rămas de 
vorbă un ceas şi jumătate, discutând lucruri 
foarte înseninate. 
întâlnirea se spuse că a fost prilejita 
de-o dorinţă venită dintr'un loc foarte de 
sus, unde se caută o destegare a grelelor 
împrejurări prin care trece ţara. La întâlnre 
vorba se zice că a deschis-o d. Vintilă 
Brătianu, care ar fi recunoscută că guvernul 
său trebue sâ se retragă şi câ viitorul 
guvern are dreptul să-1 Iacă fără îndoiala 
ă. Maniu. 
Insă d. Brătianu a adăugat că retra­
gerea guvernului său nu poate sâ se facă 
decât pese 3—4 luni, du pace va câştiga 
împrumutul de care are lipsă ţara şi dupăce 
se va isprăvi cu stabilizarea leului. In facă 
acesta venirea dlui Maniu ar fi să fie cam 
pe toamnă, aşa că serbările dela 1 Decem­
vrie, când se vor prâznuii zece ani dela 
unirea tuturor Românilor, vor fi prezidate 
de d. Maniu. 
In răspunsul său d. Maniu ar fi zis, 
câ guvernul d-lui Brătianu trebue să plece 
numai decât, că trei patru luni ţara nu 
mai poate aştepta. In felul acesta, întâlni­
rea a rămas deocamdată fâră fruct — 
spune gazeta dela Bucureşti. In orice caz 
întâlnirea din Sâmbăta trecută este un 
lucru foarte mare, din care pot să izvo­
rască totuşi grabnice schimbări în politica 
din lâuntru a ţării noastre. 
* 
Inatară de acestea ştiri, mai aflăm îa 
încheierea foii, câ Adunarea deputaţilor a 
votat noua lege a şcolilor şi câ, în legă­
tură cu ea, au părăsit Camera toţi depu­
taţii minoritari (Ungarii şi Saşii), ceeace 
face iarăş mare sfară în ţară. 
In răsboiu te-ai dus cu ai noştri din G e o r -
gen i , şi ai fost tot în jurul acelora, cari luptau 
pentru măr irea naţiei şi desrob irea Patriei. Iar 
d u p ă ce ai venit acasă... în A r d e a l — ţi-aduci 
aminte că ai venit aici la Ibaş fa lău — la noi 
şi ai început a p r o p u n e 1. r o m â n ă şi istoria încă 
în g imnazu l unguresc , — laolal tă cu fiul tău, 
s c u m p ţie şi s cump n o u ă tuturor... decedatul 
I o a n C â m p i a n ? ! 
Iţi aduci aminte c â n d a m pus imperiul 
r o m â n p e toate oficiaiatele — că erai cu noi, 
iar la liceul de azi .^Timotetu Cipariu , în fruntea 
tuturor. 
Atunc i eram buni şi no i uniţii de ceva, căci: 
T r e b u e să-fi aduci aminte c u m din sala de 
conferinţă a liceului din I m b a ş f a l ă u noi, uniţii, 
a m scos afară pe directorii şi profesorii unguri 
şi T u ai luat angajamentul că în 24 de ore, va 
ieşi — directorul şi din cvartirul , care e s u b 
un coperiş cu liceul. 
A m pus pecetea r o m â n e a s c ă pe l iceu şi 
toate institutele, noi următori i români .uniţi. 1. 
D r . Marţian Căluţ — atunci prefect — unit. 2. 
D r . Emi l Folea — secretar la p r e f e t u r ă — onit . 
3. D r . Ioan R o m a n gineri le tău, unit.;; 4. D r . 
I larie H o l o m advocat s ingurul neuni t . 5. D r . 
R o m u l M o l d o v a n unit. 6. M a r i u s Peculea — 
director de bancă — unit. 7. Ionel C â m p i a n 
fiul tău unit. 8. Ilie C â m p i a n protopopul unit 
d e azi — ( d i n 18 Martie 1928) la Târgu l M u r e ş . 
— şi 9. E u subscrisul, unit şi eu. 
P e atunci scoteam şi noi prapori i , — noi 
uniţii, în faţa trupelor r o m â n e ce sosiau, şi 
Crucea cea unită, era pe-o f o r m ă de sfântă cu 
cea neanită, b a r id icând noi uniţii cuvântul — 
p ă r e a că Crucea noastră în veci nu va fi m u r ­
dărită şi aruncată în noro iu d e nimenea. 
C e schimbare în 9—10 a n i ! 
E l i e ! Salut p e nepotu l lui Petru M a i o r 
| şi te mai rog odată, trimite-mi b a r ă m un d ă r ă b u ţ 
| de Cruce ruptă, şi eu, In sch imb, aşa în închi-
I pu ire — îţi sărut toate lacrimile d e pe g e n e — 
ce ţi-au isvorît din ochi la 18 Mart i e 1928. 
Dumbrăven i la 23 M a r t i e 1928. 
Iub i tor coleg: 
George Simu, p r o t o p o p 
Epistolă deschisă 
P r o t o p o p u l u i u n i t d i n T â r g u M u r e ş E l i e 
C â m p i a n scrisă î n cursul sutei a 19-a în z iua 
de 22 M a r t i e 1928 
0 t Frate Elie! 
» l m i p a r e bine că mai trăeşti* şi eu am 
deci cui mai scrie câteva şire. Cuvintele, cu 
cari îmi încep scrisoarea Ţi - l e -am mai zis odată. 
E r a , când ai sosit de prin M o l d o v a , unde în 
vremea răsboiuiui , erai trimis din tabără în ta-
• M r ă ca să propovădueşt i p e D o m n u l Hristos şi 
sâ însufii curaj şi bărbăţie , scumpului soldat 
român, care sângera pe câmpul d e luptă ca se 
creeze România -mare , R o m â n i a noastră deastâzi! 
Si atunci ţi-am zis tot acestea cuvinte : 
»Imi pare b ine că mai trăeşti*, d a r cuprins de 
însufleţire, cu inima veselă şi fericită, — câci 
ai scăpat de baioneta duşmanului şi te-ai redat 
scumpului nostru Ardeal , ca din n o u să poţi în 
vre-o bisericuţă românească s ă - L scobor i pe Cel 
propovedui t prin Moldova , — din ceriuri pe 
altar... 
A c u m însă, mi-se u m p l u ochii de lacrimi 
cand ţi-le scriu, — căci nu mai au înţelesul de 
pe atunci. A c u m te felicit că ai scăpat cu viaţa 
de baionetele scumpilor noştrii fraţi-jandarmi, 
ţinători de ord ine în ţara, p e care o iubim atâta. 
A i scăpat T u , dar crucea ţi-s'a rupt, pra­
porii ţi-s'au sfâşiat, preotul tău a fost lovit în 
p iept cu pat de puşcă, b a r b a lui a măturat n o ­
roiul ţării şi spitalul a fost casa în care a întrat 
el mai întâiu d u p ă ce a eşit din sf. biserică la 
oare slujeşti T u . Sărac — preot-bătrân Grigore 
Nis tor dela V a i d a c u t a , pe care te cunoşteam de 
copil pr in Noşîac; cine să-ş i a d u c ă aminte că 
dulce le Isus îţi va rezerva atâta fericire, — ca 
să îngenunchi ca şi E l s u b greutatea crucii. 
C e fericit p r e o t ! 
A m o rugăminte frate E l i e : Trimite-mi te 
r o g şi mie o sdranţă sfârticată şi murdărită din 
prapor i i tăi, ori trimitemi o bucăţ ică din crucea 
ruptă, ca să ie învălui în treieoiorui nostru 
scump aşa cum a m învăluit un dărăbuţ din 
peatra d e pe C â m p u l libertăţii dela Blaj — 
aruncată în aier de U n g u r i — când noi eram 
încă robi . . . 
E a stă şi azi în m a r e cinste, ca o raclă 
s c u m p ă în casa noastră. 
D a r şti Frate El ie , că piatra libertăţii a 
ridicat-o d in nou Mitropol i tu l dela Blaj Mihali 
— cărui Mitropolit scump d e al nostru, i-va fi 
dat — ca să-ţi oblească crucile pe, praporii tăi 
şi să r idice în soarele libertăţii religioase fla­
muri le sfinte sfârticate şi călcate azi în pic ioare?! 
Mitropol i tul nostru — s c u m p — de azi, a 
şi început în ziua următoare zilei dezastroase, a 
coase la sdranţele sfârticate şi a aduna de pe 
jos rămăşiţele Crucii la care ne închinăm, spu­
n â n d emoţionat în Senat: » A s e m e n e a acte n'au 
avut loc nici sub blăstămatul regim de mai 
'nainte*... şi parcă-1 văd c u m cu sufletul său 
mare, care nu se razimă p e bastoane, a început 
a se pleca să adune din noro iu frânturi din 
C r u c e a sfântă — rămasă poate de pe vremea 
protopopulu i -Episcop I o a n B o b u în biserica T a 
de azi. 
Căi le Prov,edinţii sunt nepătrunse, vezi — 
cum s'a întâmplat şi aceasta nefericire tocmai 
cu T i n e ; — deşi rari preoţi uniţi sau neuniţi 
au avut partea leului ca T i n e şi înainte şi d u p ă 
răsboiu . 
Fapte vrednice de amintit 
In a su l trecut la s ă r b ă t o a r e a sf. D u m i t r u 
s'a sărbători t sfinţirea de b i s e r i c ă în filia A c i u a 
aparţ inătoare parohie i B o r l e ş t i din dieceza d e 
O r a d e a . A c t u l re l i g io s a fost ce l ebrat de 11 
preoţ i în frunte cu p r o t o p o p u l districtual în 
faţa unui p o p o r imens venit din satele î s v e c i ­
nate ca să ia par te la b u c u r i a creşt inească şi 
s t ado i i re jertfa f r u m o a s ă c e - o aduc aceşt i 
eoaşt i i şi desvoltaţ i creşt in i pentru m ă r i r e a Iui 
D u m n e z e u . E de r e m a r c a t c ă aceasta c o m u n ă 
, c a r e ab ia numără 500 suf lete , locuitori c a r i 
trăiesc intre î m p r e j u r ă r i m a t e r i a l e foarte m o d e s t e 
d i spunând de foar te puţ in pământ si a c e l a 
e x p u s sp l î ăre i apei S o m e ş u l u i şi totuş î n c u r a ­
jaţi s ingur de c o n v i n g e r e a l o r curată şi a d â n c ă 
creşt inească s'au hotărit pentru r e s t a u r a r e a şi 
împodob irea b iser ice i ÎOr a a d u c e jertfe c o n s i d e ­
r a b i l e suportând toate s p e s e l e ivite, ei, căc i 
b i ser ica nu dispune de nici o a v e r e s i c i în 
pământ aici în bani . — A ş a este unde cred in ţa 
e vie , unde pace şi b u n ă i n ţ e l e g e r e domneşte 
între credinc ioş i ; i u b i r e a şi a scu l tarea faţă de 
părinte le sufletesc, a c o l o toate l u c r u r i l e p o r n e s c 
s p r e bine, fiind d e faţă spr i j inu l şi b i n e c u v â n ­
tarea lui D u m n e z e u . 
O b u c u r i e şi o i m p r e s i e foar te p lăcută a 
cauzat între p o p o r e n i şi dan ia r e s p e c t a b i l ă d e 
10000 (zece mii) L e i , s'au p r e c u m .o numeşte 
d o n a t o r u l „micul o b o l ce d a t o r e s c b i ser ice i c o ­
munei mele natale" t r i m i s ă pentru b i s e r i c a d e 
un fiu a neamului născut în aceas tă c o m u n ă şi 
a n u m e Vas i l e P o p a d v o c a t în A r a d , f ra te l e 
fruntaşului ţăran T e o d o r P o p . D u m n e z e u să - i 
resp îă teaseâ fapta şi j e r t f a creş t inească , i a r 
curător imea b i ser ice i p e a c e a s t ă cale îi a d u c e 
c e l e mai s incere mul ţumir i . In n u m e l e c u r a t o -
r i m e i bisericeşt i , s e m n ă m : 
Vasile Barbut Nicoară Gârdea 
paroh curator primar 
Ga'n vremile lui Şofronie 
Un preot cu revolverul în potriva Românilor uniţi. 
UB preot neunit a desmiaţit pe marele 
deşteptător al neamului, pe preotul Andrei 
Mureşian, care spunea: .Preoţi cu crucea 'n 
frunte, căci oastea e creştină", el s'a pus în 
fruntea unei oaste, bagseamă nu chiar creştină, 
cu revolverul în frunte. Dar să lăsăm să vor­
bească faptele, pe care ie culegem din articolul 
ziarului >, Adevărul" din Bucureşti 
Băgaciul este o comună săsească de pe 
valea Târnavei Mici în care trăiesc şi 52 
familii de români şi 40 de ţigani, cu toţii de 
lege unită. Ei au o mică bisericuţă, dar preot 
nu aveau cu ce să-şi susţină. Au în schimb 
o şcoală pe care au zidit-o cu mare jertfe şi 
cu ajutorul mitropolitului dela Blaj încă pe 
vremea Ungurilor. 
Anii trecuţi un tânăr teolog ortodox 
din Subpădure s'a însurat, luând de soţie 
pe o fată de ţăran din Băgaciu, şi apoi a trecut 
la legea unită şi a fost primit în Seminarul teo­
logic dela Blaj. Dar neputându-şi trece exa­
menele, a părăsit seminarul şis'a dus lâ Sibiiu 
unde Mitropolitul ortodox nu numai că l-a 
primit între credincioşii săi {ci l-a şi hiro­
tonit de preot. S'a hotărît în sfârşit să 
se facă preot la Băgaciu, unde-şi are socrul 
său moşia. Dar oamenii nu l-au vrut. N'au 
trecut la ortodoxie decât socrul său şi încă 
două familii de români. Prin tot feliul de făgă­
duinţe el a cucerit In sfârşit pentru legea 
ortodoxă 30 de familii de ţigani. 
Acuma ce s'a gândit noul preot. Să ceară 
el şcoala dela autorităţi şi să facă acolo 
slujbă. Oamenii s'au opus însă, mai ales că 
şcoala e confesională unită. S'a opus şi revi­
zorul şcolar, care n'a voit să calce legea dar 
inspectoratul şcolar i-a împlinit rugarea Credin­
cioşii uniţi însă n'au voit Să-şi lase dreptul lor 
şi au luat cheia. Atunci preotul Petru Pop, 
împreună cu credincioşii săi, au spart uşa şi 
au intrat cu puterea în şcoală. Asta tot aşa a 
mers vreo 3—4 săptămâni. 
Insfârşit uniţii s'au hotărît să nu-1 mai 
lase. Dumineca trecută uniţii s'au aşezat m 
uşa şeoalei şi nu i-au lăsat să spargă uşa. 
Preotul însă a adus cu sine şi un revolver, 
iar credincioşii lui drugi de fier şi ciocane. 
Dupăce curatorii uniţi au protestat împotriva 
celorce vreau să intre cu puterea în şcoala 
zidită cu banii uniţilor preotul ortodox şi eu 
credincioşii lui i-au luat la bătaie, pe uniţii 
cari erau cu mâna goală. A şi puşcat după ei, 
iar un neunit a spart capul unui unit. Astfel 
apoi au întrat în şcoală şi au început slujba 
bisericească, la care preotul ortodox abună-
seamă că n'a uitat să spună de atâtea ori: 
„Pace tuturor, pace ţie, cu pace să ieşim", 
cetind şi evanghelia care se începea aşa: 
„Celce vrea să vină după mine să se lapede 
de sine, şi să-şi ia crucea s'a şi să vină după 
mine". 
Omopfţ i d e a l b i n e . Un fermier ( e c o ­
nom) din Brazilia (America de miazăzi) u m b l a 
mai dăunăzisă prindă un roiu de albine, care-şi 
căuta loc de aşezare. Cu ce-o fi supărat o m u l 
albinele cu ce nu, roiul întreg s'a lăsat asupra 
fermierului şi tot la înegrit. Fata lui, a u z i n d 
strigătele desnădăjduite ale tatălui sâu, i-a a-
alergat într'ajutor. Albinele au copleşit-o şi 
pe dânsa. Şi i-au muşcat atât de r ă u , că 
în timp de câteva minute au murit amândoi, 
Albinele înfuriate s'au aşezat apoi pe două 
vaci cari păşteau în apropiere şi le-au omorît 
şi pe acelea. Nişte lucrători cari au văzut 
păţania fermierului şi a fetei sale, au luat-o la 
fugă îngroziţi, temându-se să nu aibg aceeaş 
soarta. 
Mcrmintefe eroi lor se v o r centra­
liza. Societatea „Cultul ero i lor" a hotărit ca 
toate mormintele e r o i l o r să se adune cât se 
poate în oraşele mai mari şi acolo apoi să se 
zidească monumente frumoase. 
Aruncat din tren. Ion C. Fiorea, cură-
ţitor de m a ş f a i d in halta Griv i ţâ s'a urcat 
Miercuri s e a r a în acceleratul de Cernăuţ i cu 
un bilet primit deîa şe fu l său. In dreptul staţiei 
Buftea a venit conducătorul trenului să vadă 
biletele. Ion C. Fîorea a arătat biletul, condu­
cătorul n'a voit să ţină seamă de el şi i-a dat 
brânci bietului Fiorea, care a căzut pe linie, 
rfinindu-se grav. 
Cutremure d e pământ în I u g o s l a v i » . 
Ia noaptea de 20 Martie pe la ora 1 s'au 
simţit la Zagreb şl împre jur imi uşoare cutre­
mure de pământ. în r e g i u s e a Lfpik şi Pakras 
câteva case au suferit stricăciuni iar câteva 
hoarne s'au dărâmat. 
I a r n ă g r e a în Italia. Ia ziua de 22 
Martie în I tal ia de nord (miazănoapte) a nins 
şi apoi a u r m a t un ger mare. 
Nou l d i r e c t o r a l Bănc i i Naţ ionale . 
In locul fostului director al Băncii Naţionale, 
I. Capitar.ovici, mort de curând, a fost ales de 
director di Ioan Lapedatu, fost ministru de 
finanţe sub guvernul Averescu. E l se v a o c u p a 
mai ales de ajutorarea Ardealului cu î m p r u ­
muturi ieftine, aşa e cel puţin v o r b a . 
Două e l e v e tâ ia ie de tren. Elevele 
Âneta Ştefănescu şi Tinca Crivanovschi de la 
o şcoală secundară de fete din Iaşi, amândouă 
în vârstă de câte 16 ani, stăteau de vorbă în 
staţia Nicolina cu doi tineri, tocmai pe linia 
ferată. Deodată s'au trezit că dela spate vine 
o locomotivă, care pe amândouă fetele le-a 
turtit, pe când cei doi tineri au putut sări încă 
ia v r e m e de pe sini. Aneta Ştefănescu a murit 
numai decât, iar Tinca Crivanovschi a fost 
foarte rău rănită, a şa că şi dacă ar scăpa 
cumva cu viaţă, n'ar m a i fi om din ea până-i 
lumea. 
Ungurii huiduiţi în Americu. Lui 
Kossutb, vestitul conducător de la 1848 al Un­
gur i lor , i-s'a ridicat de curând o statuie în 
America. La desvelirea acestei statui au ple­
cat din Budapesta vre-o 200 de delegaţi trimişi 
de Horthy, cari să salute şi ei chipul de bronz 
al vestitului revoluţionar ungur. Delegaţii au 
păţit-o însă r ă u , îndată după pogorîrea pe pă­
mânt american, căci în loc de primire cu flori 
şi eu urale, au fost întimpinaţi cu huidueli si 
ca pietri. Această primire li-s'a făcut chiar 
de către Ungurii din America, nemulţumiţi de 
felul cum cârmuieşte Horly la Budapesta. 
D o i so ţ i d e c ă s ă t o r i e ' împuşca ţ i 
p r i n f e r e a s t r ă . In ziua de 21 Martie la ora 
8 s eara locuitorul Moţ Petru din comuna Pilul 
Mare, cina la masă cu soţia sa. Deodată a -
mândoi soţii au căzut la pământ, împuşcaţi 
pr in fereastră de doi răufăcători. Cercetând 
jandarmeria, a constatat că gloanţele sunt un­
gureşti şi c i numai nişte grăniceri unguri 
le-au putut împuşca şi încă din răzbunare. 
Amândoi soţii au fost duşi la spitalul din Arad, 
unde doctorii cred că-i vor putea reda vieţii. 
T r e i ani temniţă pentru f a J ş i g 
r e » numelui. Locotenentul Iacob Manea 
ilet 
--• - «ihid 
mele dlui Hotineanu. Prins de un c 
regimentul 13 infanterie a făcut un bii e { 
de călătorie în cinste pe C. F. R. i s o ă l j ^ 
i.. j in i "Hntinpnnn Prins dfi u r , ,.»„-. , rri q conduc, 
de trec, locotenentul a fost dat î n j u d e o 0 1 
Consiliului de răsboiu, care l-a osândit8? 
temniţă pe trei ani. 1 
L a Câmpuluug v r e m e de un 
au laminat eeruî doi Bor*. Mai rar 
c«8< 
dere mai minunată ca in ziua de 23 Marti, 
la Câmpulung. La ora 9 dimineaţa s' •rtii nu 
pe cer un foarte mare cure luminos, apoi S' 
format un al doilea împrejurul soarelui ^ 
muU mai mie decât celalalt, care se arâtas 
tocmai la zenit, adecă în mijlocul boitei ce. 
reşti. Nu mult dup'aceea, ia răsărit s'a a,! 
arâtat o jumătate de cerc, care lângă soart'' 
se sfârşia în curcubeu. La ora 9 şi 10 mh^ 
s'a format un al treilea cerc mai mic, care, : 
înconjurat soarele şi care, din două pU M, ( 
opuse, arunca câte o dâră de lumină în fota, 
coadei unei stele cu coadă. La ora 9 şi 3ţ 
minute spre miazănoapte dela cercul cel dea. 
supra s'a format un al doilea soare, aşa ci 
locuitorii din Câmpulung şi împrejurimi vrem 
de o oră au avut doi sori. 
Oamenii explică în diferite forme vederei 
aceasta, unii spun că va fi un mare răsboit 
alţii că va fi revoluţie. Noi spunem eă Dum­
nezeu rar face minuni şi profeţii, dar cu toate 
acestea, noi s* ne facem datorinţele unul fle­
carele, să ne nizuim ca să avem conştiisţi 
curată şi nepetată, şi atunci orice ar trimite 
Dumnezi-u asupra noastră nu ne poate fi teasi. 
Un l a u r - b a l a u r din t impuri le de 
demnit . Cu prilejul unor săpături cari s'au 
făcut de curând în Anglia, au fo;t găsite oa­
sele unui dobitoc foarte ciudat, care, precuu 
spun învăţaţii, a trăit înainte cu milioane de 
ani. Oasele acestea arată o dihanie lungă de 
16 urme, cu capul ca dc şopârlă şi cu trei 
ochi. In fălci are nişte dinţi îngrozitori de 
mari şi prin oasele gâtlejului se poate stre­
cura în voie cel mai gros om din zilele 
noastre. Dihania este dintr'un neam de 
lauri-băîauri, cari trăiau în timpurile de 
dinainte de potopul Iui Noe. Oasele găsite 
în Anglia au fost înşiruite frumuşel la locul 
ior şi duse într'un muzeu din Londra, ca si 
se păstreze de arătare. 
încă o p ă c ă l e a l ă . S'a trimbiţat de 
către toate ziarele că Banca Naţională are de 
gând să dea împrumuturi ieftine şi că astfel 
se vor scăriţa dobânzile banilor. Dl Bunleanu, 
guvernatorul Băncii Naţionale, a şi convocat 
zilele trecute pe directorii băncilor din capi­
tali, rugându-i să scăriţeze dobânzile. Ei \®1 
au răspuns că nu*pot, fiindcă Banca Naţioaali 
le dă împrumuturi prea mici. Urmarea e ci 
dobânzile vor rămânea tot atât de B»1 1 
ca şi mai înainte, iar ţăranii noştri au fost di" 
nou înşelaţi în aşteptările lor. 
l o ş t i i n ţ a r e . Pentru abonaţii la „Bibi*9* 
teca poporală" a Asociaţiunii „Astra". Ad»* 8* 
la cunoştinţă abonaţilor la „Biblioteca popo­
rală" a Asociaţiunii, că în jumătatea a doua * 
a lunii Aprilie 1928 toţi, ceice au plătit ttfj 
cuvenită de abonent vor primi dintfodw 
opt broşuri. Seria a doua de broşuri, 
vor fi anul anul acesta mai mult de zece, * o f 
primi-o Ia toamnă. 
Da an temniţă pentru o p»^' 
Oaţerul Cornel Calimach s'a dus anul i f e e U 
la Teatrul Naţional din Bucureşti şi a st** f 
coridorul lângă care s e îmbrăcau teatrali**1* 
Secretarul teatrului, Ioaa Codiţă, l-a ţro^1 
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să ss depărteze pentrucă s'a început teatrul. 
Caiimach însă s'a opus şi 1-a mai şi împins şi 
pălmuit pe secretar. Consiliul de răsboiu 1-a 
pedepsit zilele trecute cu temniţă de un an. 
Atentat î m p o t r i v a nuni tren. In a-
propierea comunei Sucut făptuitori necunoscuţi 
au tăcut un atentat împotriva trenului expres 
Bucureşti—Cernăuţi. înaintea unui pod ei au 
tăiat şinele de amândouă laturile. Spre fericire 
conducătorul trenului a observat din bună 
vreme atentatul şi a oprit trenul, fără de a se 
întâmpla nenorocirea. Trenul şi-a continuat 
apoi calea cu o întârziere de 2 ore. 
A naorit cn o z i î na in t e de » s c ă p a . 
Sin temni ţă . Intr'o temniţă din Budapesta a 
murit zilele trecute în vârstă de 80 de ani un 
anume Samuil Schwartz, care toată viaţa sa 
din tâlhării a trăit. A avut pe vremuri avere 
mare, pe care a cheltuit-o toată- cu femei, 
beuturi, cărţi şi alte prostii. A murit' tocmai 
eu o zi înainte de a scăpa din temniţă, rămâ-. 
nând după el o „avere" de 96 bani. 
P r e o ţ i i d e m â i n e 
Şedinţa sărbătorearcă a Societăţii de 
lectută „Inocenţiu Micu Clain" a tec / 
îogiîor din Blaj 
Vechea şcoala de preoţie deia BSaj, care 
în curgerea alor 174 de ani, de când fiinţează, 
a dat neamului nostru românesc atâţia apostoli 
însufleţiţi, poarta numele foarte grăitor de 
„Seminarul Bunewestiri", Deci, sărbătorea 
Buneivestiri este pentru Seminarul teologic din 
Biaj hramul sau sărbătoarea sa de casă. Tinerii 
leviţi dela Bunavestire au şi căutat să prăs-
nuiască totdeauna — afară doar de anii ră-
sboiului — această aleasă şi sfântă zi. 
Aşa au făcut şi în acest an, pregătind din 
bună vreme o aşa numită şediaţâ festiva a 
societăţii lor de lectură, care poartă numele 
marelui arhiereu martir „Inocenţiu Micu" în­
temeietorul Blajului. Cercul literar .Inocen­
ţiu Micu" are un trecut glorios: clericii de pe 
vremuri au tipărit un şir întreg de cărţi foarte 
folositoare, atât pentru preoţi cât şi pentru 
popor. 
Şedinţa de Dumineca 25 Martie, care s'a 
ţinut în sala de gimnastică a liceului de bieţi 
a deschis-o preşedintele 1. Oniga, eîeric de 
anul ai IV-lea. In cuvântul său afăcut, în 
numele colegilor săi, foarte bărbăteşti făgăduieli 
pentru via Domnului. Au urmat apoi un şir 
întreg de puncte, declamări, coruri şi muzică 
ie piane, cari au fost susţinute cu multă price­
pere şi tragere de inimă, In deosebi au fost 
minunate recitările {Mărginean an III , Borz 
an II I , Cristea an IV şi Man II), prin cari 
s'a dat dovadă, că preoţii de mâne ai Blajului 
vor fi predicatori destoinicişi cu vervă. O 
conferenţă inimoasă a citit clericul Vultur din 
anul al III-lea, pe care cititorii noştri îl cunosc 
din gazetă, unde tipăreşte frumoase articole de 
cuprins religios. Pomenim cu laudă si pe sus­
ţinătorii punctelor de vioară (Covoran, Cristea 
Moldovan, Aronet, şi Florea), A piăeat foarte 
mult „Vraja" Iui Vidu şi „Imwuî religios" de 
Bena. 
Sala de gimnastică era plină de cel mai 
ales public, răsplătind cu multă căldură presta­
ţiile viitorilor apostoli ai satelor ardeleneşti. 
Ua zimbet de părintească mulţumire se putea 
par'că citi şi pe icoana marelui Patron al 
Societăţii, care împodobia atât de nimerit scena 
sălii de şedinţă. 
CETEŢUL 
CUNQSTlNTE-FOLOSITQARJy 
P e t r o l u l 
— O bogăţie marc a ţării noastre. — 
Oine nu cunoaşte petrolul? Fiecare, 
mai ales seara când începe să se înse­
reze, aleargă cu grabă ia lampa din 
fereşte sau de pe masă, ca să o aprindă, 
spre a alunga astfel întunericul fioros, 
înainte vreme însă nu era tot aşa. 
Strămoşii noştri nu cunoşteau această 
apă neagră, unsuroasă, care împiedica 
roata sa scârţie. Ei nu ştiau ce e acest 
petrol după care astăzi se bat ţări şi 
popoare, ci se mulţumeau cu opaiţul, 
care încă n'a dispărut. Se mai găsesc 
şi astăzi sate pe alocurea unde această 
lampă primitivă n'a dispărut; cu toate 
că petrolul se cunoştea Înainte de 
Domnul Hristos cu vre-o 400 ani, dacă 
nu şi mai mult. Se spune că însăşi co­
rabia lui Noe a fost unsă cu catran, un 
fel de lichid de acesta, ca să împiedice 
apa de a pătrunde în ea. 
La noi în ţară petrolul sau păcura 
cum i-se mai zice, era cunoscută chiar 
din timpurile cele mai depărtate deşi se fac 
amintiri despre fântâni de scos păcură 
numai pe la 1640. Pe atunci petrolul se 
scotea cu ajutorul hecnărului. Se sapa 
mai intâiu Băi în pământ, care se adân­
ceau dm ce în ce mai mult. Astfel au 
luat naştere puţurile cari se mai găsesc 
şi astăzi. Ele sunt înguste, de câte 1 — 
1,50 m., cari însă pot ajunge la adân­
cimi de 100—200 m. Oa să nu se dă­
râme, se proptesc cu grinzi groase de 
lemn numite ţambre. Petrolul este scos 
astfel cu nişte ciubere. O frânghie groasă 
de" cânepă sau drot (sârmă) se înfăşoară 
în jurul unui mosor numit hecnă, un 
cal apoi învârteşte mosorul acesta, de­
panând ori dând drumul frânghiei. In 
adâncul puţului, se trimite omului aer, 
ca să nu fie înăbuşit de gazele ce se 
urcă în sus, cu ajutorul unor foi mari, 
cum sunt acelea, care se întrebuinţează 
la ferărie. 
Pentrucă acest procedeu de a scoate 
păcura din adâncul pământului e greu 
şi prea periculos, s'a părăsit. Mulţi 
oameni au murit în aceste puţuri. în­
cepând Insă cu 1850, adevăratul me­
şteşug al petrolului i-a un avânt deo­
sebit, pe când în America abia atunci 
se descoperi de cătră Drake, în Pensil-
vania; punându-se astfel temelie unei 
industrii noi. 
In 1865 începură lucrările la Bacu 
oraş în Caucazia şi în Galiţia, dupăce 
Americanii Introduseră sondele, care au 
dat un avânt şi mai mare acestui me­
şteşug. Ou ajutorul sondelor se sapă 
astăzi în câteva luni, găuri de câteva 
sute de metri în pământ, scoţându-se 
astfel cantităţi destul de mari de petrol. 
Din acest petrol, apoi, prin distilare se 
scot alte corpuri cari sunt foarte căutate. 
Astfel avem: benzinele care se între-
buinţeaaă la motoare; aeroplane, auto­
mobile şi altele; gazul lampant, între­
buinţat mai ales pentru iluminat în 
lămpile cu fitil pe care mai tot omul o 
are în casa. 
Oel dintâiu oraş din lume iluminat 
cu gaz de acesta a fost Bucureştii în 
anul 1857. Apoi vin Oleiurile care se 
întrebuinţează tot la motoare, parafina 
şi multe altele. A tâ t este de preţios 
încât nici un strop nu se iroseşte. 
După cum am văzut mai sus, pe­
trolul este foarte răspândit în natură. 
Se găseşte la diferite adâncimi; înce­
pând cu 80. şi sfârşind cu 1500 m., ul­
tima adâncime atinsă de sculele cele 
mai moderne din timpurile noastre. 
Este o rocă (piatră). Din cauza aceasta 
i-se mai zice şi oloiu de piatră, deoarece 
îmbibă unele pietre, cum îmbibă apa 
zahărul. De multeori însă formează ade­
vărate bazine sau bălţi subpământene. 
Este lichid de culoare brună-negricioasă, 
cu reflexe verzui. Se găseşte colorat şi 
în galben. 
In privinţa modului cum a luat na­
ştere petrolul în sânul pământului s'au 
dat mai multe explicări. Amintesc aci 
una din aceste explicări, cu toate că 
teoriile de până acum arată că nici una 
nu e mai bună decât alta. E cu putinţă 
ca petrolul să fi luat naştere în mai 
multe moduri. Se crede că s'ar fi format 
într'un chip asemănător cu al cărbunilor 
de pământ şi anume: Petrolul ar fi luat 
naştere din materii organice, sub in­
fluenţa căldurii şi apăsării din sânul 
pământului. Această materie organică, 
ar fi fost grăsimile animalelor de apă, 
a peştilor, scoicilor, melcilor e tc ; care 
fiind acoperite de alte straturi de pă­
mânt suprapuse la apăsare şi căldură 
s'au transformat în petrol. O dovadă 
că e un rest rămas din nişte corpuri 
grasa, sunt petele ce le lasă pe hârtie. 
Se găseşte în toate continentele. In 
cantităţi mai mari şe află în Statele-
Unite, Bacu, în ţară la noi mai ales în 
localităţile: Moreni, Baicoiu, Oâmpina, 
Bustenari, apoi în judeţele: Dâmboviţa, 
Buzău şi Bacău. 
România era a patra ţară din lume 
în privinţa petrolului. Puţuri s'au săpat 
pe 2500 ha şi mai rămâne de vre 'o 10 
ori atâtea terenuri necunoscute ca bune 
de exploatat. Scoaterea petrolului şi 
cumpărarea terenurilor cu zăcăminte e 
o adevărată luptă în lumea de astăzi. 
Ţara noastră a devenit după marele 
răsboiu mondial, a treia din lume. După 
ea vine Polonia, lava, Japonia, Franţa. 
In România cea mai productivă locali­
tate este Morenii, care în ultimii ani şi-a 
câştigat un renume mondial. A avut 
sonde cari au dat astfel petrol în măsuri 
uimitoare. 3—400 Vagoane în timp de 
24 ore. 
Nevoia de combustibil lichid este 
aşa de mare încât se fac fel de fel de 
încercări spre a înlocui petrolul cu altă 
materie la fel ex. un amestec de spirt 
cu cărbune. Ţinuturile petrolifere sunt 
azi mai preţuite decât acelea cari conţin 
aur. 
In urma marei desvoltari ce-a Iuat'o 
ţara noastră, producţia ei se ridică la 
peste 2 milioane tone pe an întrecând 
pe aceia a Poloniei. In treaga producţie 
a lumei este aproape de 50 milioane 
tone pe fiecare an după răsboiu. Astfel 
industria petrolului a luat un avânt 
e n orm- Traian A. Ioniţă 
foî&idoT^resp^ 
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Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii No. G. 3517—1927 
a judecătoriei de ocoi din Blaj în favorul re­
clamantului Conunitatea bisericească er. iut. 
Mănărade repr. prin advocatul Dr. Friderich 
Ipsen pentru încasareacreassţei de 5210 Lei — 
bani şi ace. se fixează termen de. licitaţie pe 
ziua de 24 Aprilie 1928 orele 2 p. m. la faţa 
locului în Veza !a dom. urm. de sub No. 9 unde, 
se vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 
2 boi, 1 car, 30 feldere grâau, 1 dulapuri în 
valoare de 18500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 15 Martie 1928. 
(488) 1—1 FLEFLEA, portărel 
Se vinde o m o a r a d e toeifiialiisl 
24 H . P . Leinwolc cu două pietriş 
sau se caută un p ă r t a ş la ea în 
comuna Bucerdea grânoasă p. 
B l a j . 
Ioan Străgan 1. George 
proprietar 
(489) 1-3 ' • -
D e v â n z a r e 
Se vinde 1 casă constatatoare din 3 
camere, 1 bucătărie şi 1 prăvălie pe un 
teritor de 1 jugăr, 2 vii neplantate şi 3 
drepturi de păşune în comuna Sânmiclăuş. 
Informaţîunt la Dl. 
V i l h e l m Genad în Blaj 
4»0 1—1 
bine desvol­
tate, varie-
l tăti garant. 
CI. I Lei 5000, mia CI. ii Lei 2500 mia, 
puet'i de salcâm (acăţi) pentru împădurit L. 400, 
mia, pomi roditori de toate felurile se vând cu 
preţurile celea mai convenabile. 
L a expoziţia horticolă a judeţului Turda din 13—17 
Oct. 1927, premiaţi cn diploma medaila de aur, pentru 
pomi şi viţe. 
Catalog la cerere gratis. 
Pepiniera de pomi şi viţe altoite 
Triteanu 
; gara Feldioara Răsboeni (Kâsboeni 
(457) 4 - 4 Cetate) jnd. Turda. 
De vânzare 
O maşină de treerat cu 10 P. H. 
Informaţii la Wăth Nr. 10 şi părtaşii 
Sona. (410) 2-2 
V i Z 
Cantor diplomat al cursului cantoral 
din Blaj, om serios, inteligent, bun tipicist, 
eu voace plăcută, doreşte un post în co­
muna mare sau oraş. La dorinţă se pre­
zintă pentru probă, informaţii la ziar. . 
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. .ELECTRICA" S- A, — BLAJ 
C o n v o c a t o r 
Domnii acţionari-ai societăţii anonime .Electrica" din Blaj sunt invitaţi, în 
art. 9 şi următorii din statutele societăţii şi art. 157 din Codul comercial, l a a 
Î I - a acflo»aare g e n e r a t e o r d i n a r a 
care se va ţinea în 7 Aprilie c. la orele 4 p. m. în localul Casinei române cu următo^ 
O R D I N E D E Z I : 
1. Deschiderea şi constituirea adunării. 
2. Raportul Consiliului de administraţie şi al Comitetului de cenzori, examinarea şi a p r ( ) 
barea bilanţului pe 1927 şi darea absolutorului. 
3. Distribuirea profitului curat. 
Alegerea Consiliului de administraţie conform art. 21 din statute. 
Fixarea marcelor de prezenţă pe 1928. 
Eventuale propuneri anunţate Consiliului "de administraţie conform statutelor, 
închiderea adunării. 
Domnii acţionari sunt rugaţi să participe la adunare, depunându-şi la Cassa societăţii, ^ 
!a Adm. centrală capitulară titlii provizori, eventual documentele de procură, până cel mai târsij 
5 Aprilie a. c. la orele 6 seara. 
B L A J, 20 Martie 1928. ~ E l e e t r i e a S. A . B în j . 
„ Iacob Popa, m. p. Ing. Petru Marcu, m. p. 
preşedinte. director executiv. 
Biht i i t a l Sealstâtî? „E iec tp îea" 1K 3 1 D e c e m v r i e 1 9 2 7 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
Numerar în cassă 53,322 — Capital social 1,500,000-
Investiri 1,325,879-78 Spese de fondare 67,000"-
Materiale de vânzare şi scule 112,551-56 Fond de rezervă 16,960 
Diverşi debitori . . 687,483-50 . pensie 6,360 
Mobilier . . 33,891 — „ „ amortizare 86,515 109,835-
Diverşi creditori 2 1 7,67955 
Dividendă neridicată 19,273.-
Profit curat 299.340.29 
2.213.127 84 2,213,127'84 
VvuUt & P i e r d e r e 
Interese . . . 29,11905 Câştig din magazie 209,27163 
Spese de administraţie 79,889-48 „ delà consumaţie 543,97225 
Salare şi adause 284,700 — 
CoîBpetinţă de timbru 45,137-66 
Fracht şi porto 15,05740 
Profit curat 299,340 29 
753,243 88 753,243'SS 
B l a j , din şedinţa Consiliului de adminstrafie ţinută la 17 Martie 1928. 
Ing. Petru Marcu, m. p. ' Ioan Cârnaţiu, m. p. 
director, executiv. contabil-autorizat. 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
Iacob Popa , m. p. preş. Dr. G e o r g e Borşan, m. p. v.-preş. Augustin Caliani, mp. 
Dr. Ambrosiu Cheţianu, m. p. l o s i f Iustin Hossu, m. p. Dr. Alexandru Rusu, m.p. 
Ştefan Nye rgeş , m. p. Geo rge Bărbat, m. p. 
S'a revăzut şi găsit în consonanţă cu registrele societăţii. 
Blaj , la 19 Martie 1928. 
COMITETUL DE CENZORI: 
Aurel C. Domşa, m. p. preşedinte. Vasi le Moldovan, m. p. Simion Gizdavu, m. P~ 
Traian German , m. p. Ioan Puşcaş, m. p. Traian N o v a c , m. P-
asini de frecraf (257) 12-? 
Tractoare 
Motoare Diesel 
Maşini de moara 
Preţuri de fabrică originale — Condîţiîtni de plată favorabile 
Soc. An. Română pentru comerţul de Maşini Agricole. 
Telefon: 151. CLUJ, str. Rcg. Maria 45. Telegrame: Locomobtl. 
Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic - Blaj 
y 
